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LITT ÉRA TURE 
JOAN SALVAT-PAPASSEIT 
JOAN SALVAT-PAPASSEIT (BARCELONE, 1894-1924) EST, SAN S 
NUL DOUTE, UNE DES FIGURES LES PLUS SUGGESTIVES DU 
RICHE PANORAMA LITTÉRAIRE CATALAN DU XXc SIECLE. 
DEPUIS SA NAISSANCE, DANS UN QUARTIER TRES MODESTE 
JOUXTANT LE PORT DE BARCELONE, JUSQU'Á SA MORT Á 
L'AGE DE TRENTE ANS, VICTIME DE LA TUBERCULOSE, 
TOUTE SON EXISTENCE CONSTITUE UN FERVENT 
PLAIDOYER EN FAVEUR DE LA VIE. 
M I Q U E l·ll U í S M U N T A N É É C R 1 VA 1 N 
CATAlONI A 
LITT ÉRA TUR E 
RlEN N'EST MESQ UIN 
Rien n 'est mesquin, 
pas une heure n 'est ingrate, 
et la mort n 'arrive pas mém e si vous 
[I'a vez demandée. 
ni sombre la fo rtune de la nuil. 
E t la rosée est c1aire 
El si vous I'avez demandée elle vous 
[dissimule un trou 
car pour renaftre iI vous fau l mourir. que le soleil découvre et ensorcelle, 
le soleil qui se délecle du bain: Et nous ne sommes pas un sanglot 
mais un sourire délicat il rejl¿te le lit de loule chose faite. 
Rien n 'est mesquin, 
et lout esl riche comme le vin et la joue 
qui se disperse tels des quarliers 
[d'orange. 
[hálée. Rien n 'est mesquin, 
El I'onde sur la mer rit toujours, 
Printemps d 'hiver. Prinlemps d 'été. 
El lout est Printemps: 
car la chanson chante dans chaque brin 
[de eh ose. 
Aujourd'hui, demain et hier 
une rose perdra ses pétales el chaque f euille verte éternellem enl. 
Rien n 'esl mesquin, 
car les jours ne passenl pas; 
el le lait m ontera au sein de la plus 
[jeune vierge. 
IJ oan Salvat-Papasseit (Barcelone, 1894-1924) est, san s nul doute, une des figures les plus suggesti-
ves du riche panorama littéraire catalan 
du XXe siecle. Depuis sa naissance, 
dans un tres modeste quartier jouxtant 
le port, jusqu'a sa niort a l'age de trente 
ans, victime de la tuberculose, toute son 
existence constitue un fervent plaidoyer 
en faveur de la vie. 
Orphelin de pere a l'age de sept ans, 
Salvat fit d'incompletes études prima-
ries. Á treize ans, il se mit a travailler et 
pratiqua des métiers divers, en se liv-
rant parallelement a la lecture de toutes 
sortes d'auteurs. Le fait qu ' il se soit ins-
truit lui-meme constituera une des ca-
ractéristiques de son ceuvre. 
En 1919, il publia Poemes en ondes 
herlzianes, son premir livre de poésie, 
nettement influencé par Marinetti et 
Apollinaire. En fait c'est le modele qu'il 
trouve chez les auteurs avant-gardistes 
qui le conduira a devenir un des princi-
paux importateurs en Catalogne de cou-
rants tels que le futurisme, dont les ca-
ractéristiques réapparaí'tront, de fac;:on 
évidente, dans son recueil suivant, 
L 'irradiador del port i les ga vines, publié 
en 1921. Paraltront ensuite L es conspi-
racions (1922), La gesta deIs estels 
(1922) , La rosa als lIavis (1923). Ce liv-
re, fmit , semble-t-il, d'une aventure 
amoureuse vécue durant un séjour dans 
la ville andorrane de Les Escales, cons-
titue un des meilleurs recueils de poe-
mes d'amour de toute la poésie catala-
neo Il est empreint d'un érotisme, inten-
se bien que délicat, donnant naissance a 
certains des plus beaux vers de toutes 
son ceuvre. Ossa menor, son dernier re-
cueil poétique, édité apres a mort, con-
tient les poemes qu 'il avait gardés sous 
son oreiller avant de mourir. 
Collaborateur actif de nombreux jour-
naux, Salvat-Papasseit écrivit égale-
mente des essais dans lesquels se mani-
feste toujours un esprit de révolte aussi 
bien a l'égard de questions socio-politi-
ques que face a des aspects strictement 
littéraires. On retiendra le volume in-
titulé M ots propis, contena~t une série 
de réflexions d'ordre moral sur la rela-
tion de l' individu avec son milieu so-
cial. 
Son idéal esthétique -résumé dans son 
Manifest contra els poetes amb minúscu-
la- met en évidence son propre profil 
de poete indépendant et sincere. Á cet 
égard, il convient de signaler que Sal-
vat-Papasseit, a l'instar de tous les 
avant-gardistes catalan s de l'époque qui 
précéda la Grande Guerre, connaissait 
parfaitement l'ceuvre des auteurs mo-
dernistes , avec lesquels il partageait la 
volonté de construire une littérature qui 
réagissait contre les mythes romanti-
ques sur lesquels reposait la R enaixen9a 
de la seconde moitié du XIXe siecle. 
Dans une "note biographique" Salvat 
exprimait ainsi sa conception poétique: 
"le n'ai encore jamais écrit sans trem-
per ma plume dans mon coceur, grand 
ouvert. le suis, en tant qu 'écrivain , un 
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homme de peu d'imagination, d'une 
imagination plutot élémentaire: j'ai tout 
vu ou vécu". Cette perception est tres 
apparentée au concept de la "paraula 
viva" de Maragall , le plus représentatif 
de nos poetes modernistes. 
L'idéologie de Salvat-Papasseit, qu'on 
ne peut en aucun cas séparer de sa for-
mation éclectique et autodidacte, a été 
l'objet d'interprétations diverses et pas 
toujours bien intentionnées. Quoi qu'il 
en soit, sa pensée s'article autour de 
deux axes essentiels apparaissant tout 
au long de son ceuvre: d'une part, son 
inconformisme social, son esprit criti-
que se manifestant a traversdes démar-
ches de tendance anarchiste; d'autre 
part, son i ndiscutable catalanisme, qui 
atteint son expression la plus vive dans 
les poemes du livre L es conspiracions. 
Vers les années soixante, les générations 
les plus jeunes redécouvrirent cet -ilu-
teur, dont l'ceuvre acquit alors une con-
sidérable popularité qu 'elle possecte 
toujours. Bon nombre de ses poemes 
ont été mis en musique dans des genres 
et styles tres différents ; son ceuvre a fait 
l'objet de récitals et de montages scéni-
ques et a été largement étudiée. Il n 'est 
done pas étonnant que le caractere ex-
tremement vital d'un homme ayant eu 
une vie tres breve et tourmentée et son 
role en tant que grand appréciateur des 
avant-gardes au sein de la littérature 
catalane, en fassent un poete capable de 
toucher la sensibilité d'un grand nombre 
de lecteurs. • 
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